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– формирование и развитие отраслевых субъектов  инновационной 
инфраструктуры, а также приоритетных направлений деятельности 
действующих субъектов инновационной инфраструктуры (технопарки, 
центры трансфера технологий, венчурные организации), направленных на 
поддержку и содействие развитию проектов в сфере агробизнеса. 
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Аннотация: В работе представлены результаты проведенного анализа 
трансформации коммуникационной политики сахарных компаний в части 
позиционирования продукции в условиях полного насыщения рынка и 
при учете современных тенденций динамики потребительских трендов. 
Summary: The paper presents the results of the analysis of the transformation 
of the communication policy of sugar companies in terms of product position-
ing in conditions of complete saturation of the market and taking into account 
modern trends in the dynamics of consumer trends. 
 
Для современного этапа функционирования мирового рынка сахара 
характерны следующие противоречивые тенденции: 
– падение цен на продукцию ниже фактического уровня средних 
производственных затрат, что привело к существенному падению 
маржинальности отрасли, сокращению посевных площадей сахароносных 
культур и инвестиций в перерабатывающие мощности; 
– нарастание дефицита сахара в мировом масштабе до уровня 
9,37 млн т в 2019 г. 
Причина данного парадокса заключена в региональном диссонансе 
траекторий развития отрасли. Так, с одной стороны, дефицит продукции 
образуется в тех регионах, где наблюдается устойчивый рост численности 
населения (страны Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна, 
Латинской Америки). Рынки этих стран емкие (131,5 млн т, или 76,3 % 
общего объема потребления в мире), что и обусловливает размеры 
дефицита сахара в мировом масштабе, но платежеспособность их, во 
многом, ограничена. С другой стороны, образование профицита и 
снижение уровня прибыльности сахарной отрасли, обусловившее 
тенденции функционирования рынка, произошли в насыщенных 
продуктом развитых странах (США, Канада, страны ЕС) под влиянием 
снижения доходов населения, ограничительных мер, связанных с 
пандемией, а также устойчивой и набирающей силу тенденции 
«оздоровления» рациона питания, предполагающей в т.ч. и оптимизацию 
количества потребляемых углеводов. 
В данной связи белорусские сахарные заводы, сориентированные на 
реализацию произведенной продукции, в основном, на традиционных 
европейских рынках, столкнулись с существенным ростом конкуренции. 
Это повлекло снижение объемов продаж, увеличение складских запасов и 
ухудшение финансового состояния организаций [1]. 
Одним из направлений повышения эффективности 
функционирования сахарных комбинатов является, используя результаты 
бенчмаркинга, модернизация их коммуникационной политики в 
направлении максимального учета современных трендов развития 
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потребительского рынка [2], направленных в первую очередь на 
улучшение качественных параметров рационов населения. 
Анализ показал, что зарубежные компании-лидеры рынка, например, 
немецкая Südzucker AG, французская Tereos, британская BritishSugar, 
польская KrajowaSpółkaCukrowa, в условиях полного насыщения 
потребностей [3] зачастую используют одновременно несколько, порой 
взаимоисключающих, концептуальных подходов позиционирования 
продукта для недопущения снижения объемов продаж. Среди них 
следующие: 
− сахар – продукт для поддержания активного образа жизни, он от-
лично питает мозг. Для реализации данного положения широко использу-
ется проектное финансирование научных исследований в данном направ-
лении и распространение их результатов;  
− ненавязчивая поддержка тренда на снижение потребления углево-
дов, например, через продвижение рецептов продуктов, в которых, на чем 
делается особый упор, сахара будет меньше, но его наличие обязательно;  
− подход «иногда можно» заключен в том, что даже те, кто является 
принципиальным сторонником ЗОЖ, могут позволить себе сладкий горя-
чий напиток; 
− при продвижении сахара делается акцент на новинки продукции, 
которые отличаются, с одной стороны, изысканностью, традиционностью 
и, при этом, эксклюзивностью, а также креативной упаковкой, с другой – 
экзотическими вкусами, добавками и способностью удивлять. Цель реа-
лизации такого подхода заключена в стимулировании импульсного харак-
тера покупки и ситуационного потребления; 
− стимулирование проявления чувственности, выражающееся в по-
желании еще более прекрасной жизни. В данном случае товар не пози-
ционируется как сахар, а предлагается на рынке как возможный подарок; 
− в рекламе коричневого сахара указывается на то, что он не такой уж 
и сладкий, как кажется. Некоторые виды продукта все реже позициони-
руются как редкие и элитные. Такой подход направлен на разрушение 
сложившихся в сознании потребителей стереотипов о сахаре: он, зачас-
тую, не то, что о нем думают; 
− заостряется внимание на простоте, некоторой демократичности 
продукта, а также доступности цен – «иногда даже самая простая конфета 
может принести самое большое удовольствие»; 
− традиционные подходы стимулирования потребления путем созда-
ния положительных ассоциаций (например, воспоминания о семейных 
чаепитиях); 
− акцент на экологичность, натуральность продукции и технологий, 
применяемых при производстве, жесткость внутрифирменных стандартов 
качества; 
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− порой отмечается особая важность отрасли для обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий, защиты и поддержки крестьян 
как носителей национальной культуры и духа; 
− смещается акцент в продвижении продукции на интенсификацию 
совместной работы с минипекарнями, кондитерскими и кафетериями. 
Определенные в ходе анализа варианты организации 
взаимоотношений с потребителями, используемые организациями-
производителями сахара, функционирующими на профицитных рынках, 
можно применять при проведении изменений в политике продвижения 
продукции и белорусскими сахарными компаниями. 
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